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Hungary’s Participation in the Military
Intervention ?1968? : and the Prague Spring
Akira OGINO
The aim of this paper is to examine the characteristics of the Hungarian
foreign policy since the Hungarian Revolution of 1956. Especially this study
is focused on how Hungary coped with the Czechoslovak crisis in 1968.
It was, the First Secretary of the Hungarian Socialist Workers’
Party, who grasped power after the Soviet military invasion in Hungary in
November 1956. In spite of cracking down on the opposing forces, his re-
gime started to relax its domestic control and to introduce economic reform
within the frame of the one-party rule in the mid-1960s. In addition, Hungary
sought to establish good relation with Western countries pragmatically to
promote the national interest.
During what was called the Prague Spring in 1968, Hungarian leaders ex-
pected Alexander 	
, the First Secretary of the Communist Party of
Czechoslovakia, to make a moderate reform without political liberalization.
But Czechoslovak leaders could not control the Prague Spring under their
control. supported the Soviet leaders and agreed on the military inter-
vention in Czechoslovakia as a last resort.
However, Hungarian leaders were skeptical about the effects of the mili-
tary intervention. They were anxious that the military intervention would
have a harmful influence on Hungary’s reform and foreign policy. So 
tried to mediate between the Soviet Union and Czechoslovakia. But his me-
diation ended in a rupture, because 	
refused to make a concession to
the Soviet Union. At the same time, thought that the Prague Spring
threatened Hungary’s moderate economic reform and pragmatic foreign pol-
icy. Finally, he made a decision to participate in the intervention in
Czechoslovakia.
Hungary’s participation in the military intervention was to follow the prin-
ciple of international socialism. tried to defend the socialist regime in
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Czechoslovakia as interests of the Soviet Bloc, rather than Hungary’s eco-
nomic reform and foreign policy as national interests.
This paper consists of following sections :
1. Introduction
2. Prague Spring and the Soviet Bloc
3. Hungary and the Czechoslovak Situation
4. How Hungary Coped with the Czechoslovak Crisis
5. Participation in the Military Intervention
6. Conclusion
